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El presente informe de trabajo desarrollado, dentro de la Empresa Deposito Pakatnamu 
EIR, inicia el 02 de Noviembre del 2013 en el puesto de asistente contable, responsable 
de toda la información contable y financiera de la sucursal de Trujillo, se tiene como 
objetivo la optimización de los procedimientos para la formulación y análisis de la 
información contable, de la empresa Deposito Pakatnamu EIRL 2020, existiendo falta 
de gestión administrativa, control y supervisión sobre los procedimientos internos por 
cada área de trabajo; por la falta de capacitación al personal, sobre el funcionamiento y 
procesamiento de la información contable en el sistema informático, esto generaba 
retraso en la obtención de la información contable. 
Con la aplicación de las herramientas, como son: la guía de observación, guía de 
entrevista, flujograma, ficha de análisis documental y capacitación al personal sobre el 
funcionamiento del sistema; para así lograr la optimización de los procedimientos en la 
formulación y análisis de la información contable. 
El resultado obtenido es la reducción del tiempo en los procedimientos para la 
formulación y análisis de la información contable, de 6 días a 3 días para la obtención 
de la información al cerrar cada mes; así mismo se pudo minimizar errores en los 
registros contables. 
Finalmente se concluye, que, mediante la aplicación de técnicas y herramientas, se logra 
reducir los tiempos y errores en la obtención de la información contable. 
Las competencias profesionales obtenidas son: gestión del proceso contable para 
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